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KAJIAN PENGARUH LIMBAH PENGOLAHAN KULIT PT. ADI SATRIA 
ABADI (ASA) TERHADAP KUALITAS AIR PERMUKAAN DI DAERAH 
BANYAKAN, SITIMULYO PIYUNGAN BANTUL 
 
Penelitian dilakukan di daerah Banyakan, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan 
Kabupaten Bantul. Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya keluhan dari 
masyarakat sekitar yang sering memanfaatkan air sungai dan air sumur yang merasakan 
air minum yang kurang enak serta warnanya merah kekuning-kuningan. Daerah atau 
tempat yang dekat dengan industri, rumah sakit, restoran, bengkel, statiun dan 
sebagainya rawan dengan pencemaran lingkungan. Pengamatan awal yang telah 
dilakukan di daerah sekitar PT. Adi Satria Abadi sebagai industri penyamakan kulit di 
Banyakan Sitimulyo Bantul, ditemukan air buangan dari perusahaan tersebut berbau dan 
berwarna. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan Amoniak (NH3) 
dalam air permukaan di daearah Banyakan, Sitimulyo Piyungan Bantul. Tujuan yang 
lain mengetahui kandungan Krom (Cr) dalam air permukaan di daearah Banyakan, 
Sitimulyo Piyungan Bantul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
metode survey dan metode analisis Laboratorium. Sedangkan pengambilan sampel 
menggunakan secara  random sampling yaitu dengan cara acak pertimbangan tersebut 
berdasarkan arah aliran sungai.. Kegiatan pengukuran muka air tanah dilakukan terhadap 
25 sumur diperoleh kedalaman muka air tanah yang bervariasi dari 1,00 m sampai 
10,50m. Berdasarkan pada data kedalaman muka air tanah dan data elevasi sumur maka 
dapat diketahui bahwa pola aliran airtanah adalah timur menuju ke barat-utara maupun 
barat-selatan. Untuk mendukung hasil penelitian, pengambilan sampel dilakukan pada 8 
titik yaitu 1 titik air irigasi buangan dari pabrik kulit, 1 titik limbah cair outlet pabrik 
kulit, 3 titik air iirigasi seteah tercampur limbah cair kulit dan 3 titik air sumur. Selain itu 
juga di analisis tekstur tanah dan lapisan batuan secara langsung di lapangan   
Berdasarkan data hasil pengukuran dan hasil uji laboratorium bulan Juni, untuk 
analisis krom berkisar antara kurang dari 0,0126 mg/L sampai 3,5115 mg/L dan terdapat 
1 titik yaitu titik air irigasi buangan dari pabrik kulit yang melebihi  baku mutu 
berdasarkan KEP-112/MENLH/102/2004. Kadar pH berkisar antara 6,5 sampai 8,2 
sehingga tidak ada yang melebihi baku mutu. Kadar Amoniak berkisar dari tidak 
tedeteksi sampai 2,9848 dan terdapat 2 titik sumur yang memebihi baku mutu 
berdasarkan KEPMENKES NO 492/ MENKES/SK/VII/2010.  
 




STUDY OF EFFECT OF WASTE PROCESSING SKIN PT. ADI SATRIA ABADI 
(ASA) ON SURFACE WATER QUALITY IN THE REGION BANYAKAN, 
SITIMULYO PIYUNGAN BANTUL 
 
The study was conducted in most regions, Sitimulyo Village, Bantul District 
Piyungan. The background in this study is the existence of complaints from surrounding 
communities who often use the river water and drinking water wells are feeling less 
comfortable and yellowish red color. Areas or places that are close to industry, hospitals, 
restaurants, garages, stations and so vulnerable to environmental pollution. Initial 
observations that have been done in the area around the PT. Adi Satria Abadi as leather 
tanning industry in most Sitimulyo Bantul, the company found waste water from the 
smell and color.  
The purpose of this study was to determine the content of ammonia (NH3) in 
surface water in most daearah, Sitimulyo Piyungan Bantul. Another goal to know the 
content of chromium (Cr) in surface water in most daearah, Sitimulyo Piyungan Bantul. 
The method used in this study is to survey methods and laboratory analysis methods. 
While using a random sampling that is by random sampling of these considerations 
based on the direction of flow of the river .. Activity measurements of groundwater 
conducted on 25 wells obtained water table depth varied from 1.10 m to 10.50 m. Based 
on the data depth of the groundwater wells and elevation data it is known that the pattern 
of groundwater flow is east to west or west-north-south. To support the research, 
sampling is done at 8 points 1 point of waste irrigation water from the leather factory, a 
factory outlet point of the liquid waste of skin, 3 drops of liquid waste mixed iirigasi 
seteah skin and 3 point water wells. In addition, the analysis of soil texture and layers of 
rock directly in the field  
Based on the results of data measurement and laboratory test results in June, for 
the analysis of chromium ranged from less than 0.0126 mg / L to 3.5115 mg / L and 
there is a point that is the point of irrigation water from the leather factory effluent that 
exceeds the quality standard based on the PEM- 112/MENLH/102/2004. PH levels 
ranged from 6.5 to 8.2, so no one exceeds the quality standard. Ammonia levels ranged 
from not tedeteksi to 2.9848 and there are 2 wells memebihi point quality standard based 
on KEPMENKES NO 492 / MENKES/SK/VII/2010.  
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